




























































金沢美術工芸大学 紀要 No.60 2016
[キーワード] 石塔 四仏 高麗 遼 金
公州麻谷寺五層石塔の四仏について
A Study of Four Buddha Statues on the Five-story Stone Stūpa in Magok-sa
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図１－４ 同 第二層塔身 東面 如来坐像（薬師如来）
図１－２ 同 相輪部 図１－３ 同 基壇部地台石
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図１－６ 同 第二層塔身 西面 如来坐像
図１－５ 同 第二層塔身 南面 如来坐像
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公州麻谷寺五層石塔の四仏について 水野さや
図１－７ 同 第二層塔身 北面 如来坐像
図２ 庇仁五層石塔（忠清南道舒川郡） 図３ 銀山塔林僧塔（北京市昌平区）
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図６ 西山一塔（大連市普蘭店区） 図７－１ 雲居寺広公禅師塔（北京市房山区）
図７－２ 同 幢身部 如来坐像 図８－１ 塔湾塔（遼寧省遼陽県）
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図８－２ 同 第一層塔身（弥陀定印如来坐像・持華盤菩薩坐像・合掌菩薩坐像）
図９－１ 菩提寺阿弥陀如来坐像（慶尚北道慶州市） 図９－２ 同 光背背面 如来坐像
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公州麻谷寺五層石塔の四仏について 水野さや
図10－１ 陳田寺址三層石塔（江原道襄陽郡） 図10－２ 同 第一層塔身 東面 如来坐像（薬師如来）
図10－３ 同 第一層塔身 南面 如来坐像（触地印） 図10－４ 同 第一層塔身 西面
如来坐像（転法輪印・阿弥陀如来）
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図11－２ 同 第一層塔身 東面
如来坐像（薬師如来）
図11－３ 同 第一層塔身 南面
如来坐像（合掌印）





図11－４ 同 第一層塔身 西面
如来坐像（施無畏印）




図12－２ 同 第一層塔身 第一面
如来坐像（施無畏印）
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図12－３ 同 第一層塔身 第二面
如来坐像（触地印）
図12－４ 同 第一層塔身 第三面
如来坐像（弥陀定印）
